Register O by unknown
Oberb ibrach ( E S B ; M R Pf . S p e i n s h a r t ) L L 
96 ,287 (Pybrach), 307 (des Arm Hain-
rieh sun), 327 
— Pa t r . : J o h . B a p t : 94, 34, 73 — J o h . 
E v . 94, 35, 73 
—• B i b r a c h 
Oberbruck ( G K u l m a i n K E M ; M R Pf . 
K u l m a i n ) P a t r . : He lena 94, 32 — L a u -
rentius 94, 38 
Oberbuch ( G W o l f e r t h a u R O L ; M R Pf . 
P ü r k w a n g ) Patr . Ä g i d 94, 22 
Oberbuch ( G B ü c h h e i m B U L ) Ensd . B / R 
95, 99, 1 2 9 5 
Oberburgweint inger W e g ( F l . O l s l i n g ) 95, 
197 
Oberdach ing ( G G r o ß k ö l l n b a c h L A N ; M R 
Pf . Tund ing ) Patr . Magda lena 94, 39 
Oberdechantgesees, E i s e n H 91 , 176 
— H M s t r 91 , 130 (Schreyer) 
Oberdeggenbach ( M A L ; M R Pf . P i n k o -
fen) Pa t r . M a r t i n 94, 44, 73 
Oberdietfur t ( G W o l f s e g g E G ) Pa t r . : 
Joh . Bapt . 9 4 , 3 4 , 7 3 — J oh . E v . 94 ,35 
Oberd ingo l f i ng ( G Frauenbiburg D G F ; M R 
Pf . Dingo l f ing) Patr . L e o n h a r d 94 ,38 , 
65 
O b e r d ö r f l (G Schwarzenberg K Ö Z F B 94, 
208; 97, 456; 100, 257 
O b e r d o l l i n g ( IN) Pat r . Georg 94, 30, 73 
Oberdonaukreis 96, 1 2 4 (Reg. P r ä s . v. 
L i n c k ) 
Obereggersberg ( G Eggersberg R I D ; M R 
Pf . Eggersberg) Pa t r . G e o r g u . H L 
K r e u z 94, 73 
Oberehr ing ( G E h r i n g , L K R ; M R Pf . 
Riekofen) O N 93, 36 ( R e i h e n g r ä b e r ) 
— Patr . Stephan 94, 54, 73 
O b e r e i c h s t ä t t ( E I H ) H , Hochofen 97, 
3 8 6 9 , 1 0 6 4 2 
Oberel lenbach ( M A L ; M R Pf . Westen) 
Burgkap . 94, 21, 31 
— Pa t r . : G e o r g 94, 31 , 53 — H L K r e u z 
94, 37, 73 — Sebastian 94, 53 
Oberemmersdorf, Pat r . Paulus 94, 49 
Oberempfenbach ( M A I ) Pat r . Andreas 94, 
24, 73 
Oberengbach ( G Pischelsdorf E G ; M R Pf . 
Oberhausen, Expos . Ruhstorf) Pat r . 
M a r t i n 94, 44 
Oberergoldsbach ( R O L ; M R Pf . A n d e r -
mannsdorf) Pat r . Margare tha 94, 40, 
73 
Obereulenbach ( R O L ; M R Pf . Rohr ) Patr . 
Sebastian 94, 73 
Oberfahrenberg ( G Rernr ie th V O H ; M R 
Pf . W a l d t h u r n ) Pat r . B M V 94, 73 
— Planskizze (1600) 96, 362 A b b . 
Ober f ranken : H ü t t e n b e t r i e b e 97, 54 ff. , 
59 f. 
— O b e r f r ä n k i s c h e B e r g - u n d H ü t t e n - G e -
gewerkschaft, H o f 97, 59 
Obergebraching (Hohengebraching, L K 
R ) S t E H f m . 97, 210 
—• Hohengebraching 
Obergeroldshausen —• Geroldshausen i . d. 
H a l l e r t a u 
Oberg la im ( L A ) Pat r . B M V 94, 73 
O b e r g r a ß l f i n g ( G G r a ß l f i n g M A L ; M R 
Pf . Grafentraubach) Patr . B M V 94, 73 
Oberha imbuch ( G H a i m b u c h , L K R ) V g F 
an der S t r a ß e nach M ö t z i n g 93, 326 
Oberharthausen (SR; M R Pf . A t t i ng ) 
Pat r . Margare tha 94, 40, 73 
Oberhar the im ( I N ; M R Pf . V o h b u r g ) 
W f K i . 94, 42 
Oberhaselbach ( M A L ; M R Pf . Aschol t s -
hausen) Pat r . M a r t i n 94, 44, 73 
Oberhaunstadt ( IN) Kommende 97, 347 
Oberhausen (wohl Oberhausen L A N ; M R 
P f . ) Pa t r . : B M V 94, 41 — N iko l aus 94, 
47 
Oberh inkofen ( L K R ; M R Pf . Ober t raub-
l ing) V g F 91, 232 Pat r . M i c h a e l 94, 
45, 74 
Oberh inz ing ( G Berg M A I ; M R Pf . R u -
delzhausen) Patr . Salvator 94, 52 
O b e r h ö c k i n g ( L A N ; M R Pf . N i e d e r h ö k -
k ing) Pa t r . Pankra t ius 94, 48, 74 
O b e r h ö h l m ü h l e (G L indenhard t P E G ) 
Ensd . B / R 95, 99 (Helmuel) 
Oberhof ( G M ü n c h s h o f e n B U L ) Ensd . B / R 
95, 99 (Obernhag) 
-* Haag (Obernhag ?) 
Oberhofen, Patr . Joh . Bapt. 94, 35 
Oberhornbach ( G Niederhornbach R O L ; 
M R Pf . Niederhornbach) Patr . Stephan 
94, 54, 74 
Oberhuber , Bonaventura , A b t —• Ensd . 
Obe r i r ad ing ( G M a t t i n g , L K R ) O N 93,36 
( R e i h e n g r ä b e r ) , 38 
Ober i s l i ng ( L K R ) 95, 173 ff. — V g F 91 , 
232 — O N -> I s l ing 
— Ammerbauernhof (Iis. 5) 95, 191 
— Amtshof 95, 189, 195 (Offen-Gericht) 
— Brandschatzung 95, 200 
— G a i s h a u b e n g ü t l (Hs. 19) 95, 192, 198 
— G e m e i n d e ä c k e r , G e m e i n d e h o l z ä c k e r 95, 
198 
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— Hahnsches Hofgu t 95, 195, 198 
— H s . 15 95 , 197 (Evange l i -Korn ) — H s . 
16 95, 197 f. 
— Herrngasse 95, 179 
— H f m . (StE > Dalberg) 97, 210, 218, 
262 
— L e h e n g ü t e r (StE) 95, 189 f. 
— Lehnergut 95, 199 
— M e i n d l g ü t l (Hs. 2) 95, 199 
— M e ß m e r - S ö l d e (Hs. 9) 95, 191, 199 
— M ü h l w e g 95, 177 f. 
— Patr . M a r t i n 94, 74 
— Pf . 95, 197 
— Schmiede 95, 200 
— S c h m ö l z l - G u t 95, 191 
— i Schusserbauerngut (verschrieben fü r 
Schusterbauerngut ?) 95, 200 
— Schusterbauerngut (Hs. 6) 95, 191 
— S t a n g l g ü t l (Hs. 21) 95, 191 — ( F l N ) 
95, 201 
— Vogthaber-Abgabe 95, 188 
— W e b e r s ö l d e (Hs. 4) 95, 191, 201 
— W i r t s g ü t l (Hs. 23) 95, 192 
—> H ä d e r s p e c k , K r e m p l , M ü n c h m a i e r , 
Niedermaier , Ostermayer, Staim(m)er, 
V ö l k ( e ) l 
Ober is l inger F e l d , V g F 91, 231 
Ober is l inger Stadtweg 95, 178 — oberer 
Stadtweg 95, 199 (Neudorfer F u ß w e g ) 
Ober i ta l ien —• Fru t tua r i a 
Oberkatzbach ( G Guteneck N A B ) L L 96, 
292, 294 (Zehent) 
Oberkei tenthal —> Kei ten tha l 
Ob er kelheim, Patr . M i c h a e l 94, 46 
Oberklausen ( G A c h t e l S U L ) F B 97, 460 
O b e r k ö b l i t z ( N A B ) L L 96, 319 (Obern-
koblicz) 
— H , S c h H 91, 175 
— Pa t r . : E m m e r a m 94, 28, 74 — Joh . 
Bapt. 94, 34, 74 
O b e r k ö l l n b a c h ( L A ; M R Pf . Moosthann) 
Burgkap . 94, 21 
— Patr . B M V 94, 74 
Oberkre ib i tz ( B ö h m e n ) 95, 219 
Oberk rumbach ( H E B ) 96, 3 3 5 7 0 2 
Ober l a i ch l i ng (G Unte r l a i ch l ing M A L ) 
Patr . J akob d. Ä. 94, 33 
Ober-Lauf, E i s e n H 91 , 172 
Oberlausi tz —• Z i p p e l 
Oberlauterbach ( P A F ) : Pat r . A n d r e a s 9 4 , 
24, 74 
— Pf . (StE) 97, 221, 261, 354 
— P r p . Lauterbach (StE) 97, 210 
—• Nieder lauterbach 
Ober lauterbach ( R O L ; M R Pf . P ü r k w a n g ) 
Pa t r . : B M V (Maur i t ius?) 94, 74 — 
Maur i t i u s 94, 44 
Ober le ie rndorf ( R O L ; M R Pf . Par ing) 
Patr . Stephan 94, 54 (Oberleyerndorf) , 
74 
Oberleutensdorf ( N o r d b ö h m e n ) 95 , 219 
(Gluck ) 
Oberlichtenberg 94, 74 
O b e r l i n d ( G Mehlmeise l K E M ) Bergwerk , 
kf . 97, 37 
— H 91, 43 ; 97, 38 
O b e r l i n d ( V O H ; M R Pf . V o h e n s t r a u ß ) 
Patr . Thomas 94, 55 
Ober l indhar t ( M A L ; M R Pf . Westen) B / R 
N M ü . 97, 212 (NMü. Sehr. N i e d e r l i n d -
hart) 
— Eichetsholz 97, 340 
— Patr . Joh . Bapt. 94, 34, 74 
Obermai(e) r : z U I s l i n g 95, 193 
— Ebe rha rd der Obermai r (1392) zUIs -
l i n g 95, 193 
— Hans (1650) z U I s l i n g 95, 193 
— H u g o , Prof . (1877/1946) 93, 310 ff. 
(Nachruf) 
— Chunrat (der) Obermai r z U I s l i n g 95, 
193 (1422), 195 (1430) 
— M a r i a (1650) z U I s l i n g 95, 193 
Obermaie r -Acker ( F l . O l s l i n g ) 95, 199 
Obermassing (G W e i l l o h e , L K R ) O N 93, 
33 (Märsingen?) 
Obermassinger Rerg (Fl . ) F B 95, 289 
(v i l l a rustica) 
Obermettenbach (G Untermettenbach; M R 
Pf . Oberlauterbach) Patr . B M V 94, 74 
Obermiethnach ( L K R ) Pat r . Petrus 94, 
50 f. 
—• Mietnach 
Obermisselbach ( E i n ö d e , S t E P r p . H a i n s -
bach) 97, 210 
Obermotz ing (SR) Patr . Georg 94, 31 ,74 
O b e r m ü n c h e n ( M A I ) Pa t r . : Laurent ius 94, 
74, — Stephan 94, 54, 74 ( M R Pf . 
O b e r s ü ß b a c h ; od. K l e i n m ü n c h e n ? ) 
Obermurach ( O V I ) A b b . Kar t e 1589: 96, 
292 
— P f l A 96, 275 (Maurer -Ordnung) 
—* M u r ach 
Obernankau (G O b e r l i n d V O H ) L L 96, 
296 (zehent zu obern Enkaw), 297 
(Nenkaw) 
Obernaschach ( L d G Neunburg) H 91, 140 
Obernbernstein b. Ensd . 95, 80 (auch 
F l N ) 
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Obernburg ( G P ru t t i ng R O ) S t E P r p . 
Vogtareu th 97, 210 
Oberndorf (welches?) L L 96, 368 (Göcz 
v.) 
Oberndorf (NMü. Schranne Wahlsdorf) 
97, 212 
Oberndor f ( K E H ; M R Pf . Abbach) Patr . 
B M V 94, 74 
— Steinzeitfund am Hanse lberg 100, 242 
(Oberndorf b. Mat t ing) 
Oberndor f ( G H ö f l a s K E M ; M R Pf . K e m -
nath) L L 96, 304, 309, 336 (Stainperg 
b.), 358 
— F r K a p . 94, 36 
— Pat r . : G e o r g 94, 30 — Ka tha r ina (?) 
94, 74 
Oberndor f (KÖZ) Klos t e rmark C h a m m ü n -
ster 96, 417 
Oberndor f b. G r a ß l f i n g ( G H a i n d l i n g 
M A L ) V g F 100, 245 
Oberndor f ( G Neunaigen N A B ) M a r k t -
zwang nach N A B 96, 263 
Oberndor f ( G Bodenkirchen V I B ) Pat r . 
O s w a l d 94, 47 
Oberndorf( f ) 96, 19 (Gf. , 1831 K ä m m e -
rer auf Regendorf) , 3 4 4 0 (Gf in ) 
Oberndor f (f)er: Fides (1640) W w e zR 94, 
130 
— F r i e d r i c h , F r i t z : L L 96, 336 f., 356 
« Mockersdor f ) 
— Hans 96, 3 5 9 1 0 3 * ( L L ) 
— H e i n r i c h : L L 96, 304, 337, 338 (der alt) 
— Chunrad 96, 337 ( L L ) 
— Nykel (1367) 96, 3 0 4 2 9 4 
— Otilia 96, 304 ( L L ) 
— Ottlein, Ottel d., L L 96, 304, 311,364 
— U l r i c h 96, 358 ( L L ) 
Oberneuhausen (G Neuhausen L A ) Pat r . 
Petrus 94, 50 
Obernhag —• Oberhof 
Obernhag -+Haag (Obernhag; B T ? ) 
Obernhard —•Hohenhard 
Obernpurger, Rüpplein 96, 303 ( L L ) 
Obern-Treswitz H 91, 1 6 1 6 1 
—* Hohen treswitz (?) 
O b e r ö d e n h a r t (G Na inhof -Hohenf eis P A R ; 
Hsch . Hohenfels) 100, 155 f. 
O b e r ö s t e r r e i c h : B / R Hs t . R 98, 3 0 5 1 
— Eisenerzeugung 100, 83 
— Leinwanderzeugung 100, 63—66 
— S tah l - u . Eisenausfuhr 100, 58 
—> A l k o f e n , Aspach , Blasenstein, B raunau 
a. L , Enns , Freis tadt (ob der Enns) , 
Garsten, G l e i n k , I sch l , Königswiesen, 
K r e m s m ü n s t e r , L a m b a c h , L i n z , L o r c h , 
Mondsee, Ottensheim, Raffelstetten, 
Ranshofen, Rebegau, St. F l o r i a n , St. 
W o l f g a n g , S ie rn ing , Steyr , Tessel-
b runn , T ö ß l i n g , V ö c k l a b r u c k , W e l s 
Oberoffendorf ( G H ü t t e n h a u s e n R I D ; M R 
Pf . Lobs ing , Expos . Offendorf) Pat r . 
K a t h a r i n a 94, 36, 74 (Offendorf) 
Oberostrau (abgeg. S d l . b. Tr ichenr ich t ) 
L L 96, 367 f. (Zehent zu Obern Zo-
straw; verschrieben fü r ze Ostraw) 
Oberot terbach ( R O L ; M R Pf . Rottenburg) 
Pat r . L e o n h a r d 94, 38 
Oberparkstet ten (G Parkstet ten S R ; M R 
Pf . Parkstetten) Patr . G e o r g 94, 74 
Oberpfa lz 
— Abte ien 97, 234 
— A d e l 91 , 1 5 6 3 4 
— B e v ö l k e r u n g s d i c h t e 91, 155 f. 
— Eisenindustr ie 91 , 5—186; 97, 13—162 
— H ü t t e n b e t r i e b e , a l lg . 97, 55 f. (Stat i-
s t ik ) , 64 
— Komponis ten 95, 215 f. 
— L a n d a d e l , Landsassenadel 95, 55, 205, 
210 
— Landrech t 92, 123, 1 5 0 1 8 7 ; 100, 186 
— Reformat ion u . Gegenreformation 91 , 
156; 95, 66; 100, 152 
— R e g i e r u n g s p r ä s i d e n t e n : (u. a.) 96, 24f . 
(F rh r v. Z u Rhe in) , 35 (v. Gutschnei -
der, v. K ü n s b e r g - L a n g e n s t a d t , P r a -
cher), 38 (v. Z ieg le r ) 
— volks wir tschaf t l . Z u s t ä n d e 97, 145 
(Eingabe S c h l ö r ) 
O b e r p f ä l z e r Senke: geolog. V e r h ä l t n i s s e 
97, 22 ff. 
O b e r p f ä l z e r W a l d 97, 13 f. 
Oberf raundorf ( P A R ; M R Pf . Fraundor f ) 
100, 156 (Amt K a l l m ü n z ) , 162 (Amt 
Hohenfels u . K a l l m ü n z ) 
— Patr . M a r t i n 94, 74 
—> Pf raundor f 
Oberp f re imd ( G Pamsendorf N A B ; M R Pf . 
Pf re imd) L L 96, 319 (obern Phreym-
de), 341 
— Patr . M a r t i n 94, 43 
Oberpe ib ing (SR) Pat r . N iko laus 94, 74 
Oberp indhar t ( M A I ; M R Pf . Engelbrechts-
m ü n s t e r , Expos . Aig i sbach) Patr . Ste-
phan 94, 54, 74 
Oberprombach ( G K a i s i n g R O D ) 92, 205 
(Hecht) 
Oberrappendorf ( G S e n g b ü h l C H A ) F B 
95, 279 (Steinzeit) 
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Oberredwi tz (eingemeindet i n S t K r . 
M a r k t r e d w i t z ) Patr . H l . K r e u z 94, 37, 
74 
Oberrockendorf b. S c h ö n f i c h t 96, 3 4 1 7 7 5 
( L L ) 
—• Rockendorf 
O b e r r ö h r e n b a c h ( G Met tenbach L A ) B / R 
O M ü . 97, 213 (Prp . ) , 214, 219, 346 
(Hfm. , W a l d ) 
O b e r r ö s l a u ( W U N ) Pat r . Joh . Bapt . 94,74 
Ober rohrbach ( G Habersk i rchen D G F ) 
Pat r . (?) 94, 74 
Ober ron ing ( R O L ; M R Expos, d. Pf . H o -
fendorf) B / R S t E 94, 44 (Roning) 
— Patr . B M V 94, 74 
Obersaal ( G Saa l K E H ) 97, 212 ( N M ü . 
Sehr. Saal) 
— Zehentstadel ( N M ü . ) 97, 223 
Obersandersdorf ( G Sandersdorf R I D ) , 
S c h l o ß K a p . ( M R Pf . Schamhaupten) 
Pa t r . Josef (?) 94, 74 
—> Sandersdorf 
Obersanding (G Sanding , L K R ) Pat r . 
Petrus 94, 50 
Oberschambach ( G E i n m u ß K E H ; M R Pf . 
Saa l /D. , Expos . E i n m u ß ) Pa t r . Seba-
stian 94, 74 
Oberschmid , Jos. (* 1866 R O L , f 1941 S R ) 
Spi talbenefiziat 91 , 197 (Nachruf ) 
Oberschmidheim (Ger. Hohenfels) 100, 
156 
Oberschneiding (SR) K a r n e r - K a p . 94, 27 
— Pa t r . : B M V 94, 41 ,74 — Blasius 94 ,27 
— Pf . , bsch. 94, 50 
Oberschneitbach ( A I C ) 96, 112 — als U -
Ausstel lungsort 96, 236, 254 (1296 ze 
Snaitpach) 
Oberschnittenhofen ( fä l sch l ich f ü r Ober -
schnittenkofen, G Jesendorf V I B ; M R 
Pf . K i r chbe rg /Ndb . ) Pa t r . Ruper t 94, 
74 
Obersdorf ( G Wenders reu th N E W ) L L 
96, 331 (Abersdorf; Abermansdorf?), 
3 6 2 1 0 7 2 (Ambramsdorf, h ie rher?) , 364 
(Abernstorf) 
— M a r k t z w a n g nach W E N 92, 136 
Oberspechtrain ( G W e i g e n d o r f D G F ; M R 
Pf . Lo i t zenk i rchen) Patr . Stephan 94, 
54 
Obersreuth (abgeg. Sdl . ) 96, 365 ( L L ) 
Oberstegen H 91, 62 
Obersteinach H 91 , 128 
Obersteinbach ( G Brudersdor f N A B ) 
M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 
O b e r s ü ß b a c h ( M A I ) Pa t r . : G e o r g 94, 31 
(Burgkap.) — Jakob 94, 33, 74 
Obersunzing (SR; M R Pf . L a i b l f i n g ) Pat r . 
Stephan 94, 54 
Ober tha l ( G S ö c h t e n a u R O ) S t E P r p . 
Vogta reu th 97, 211 
Obert iefenbach —• Tiefenbach 
Obertrabitz S c h H 91, 91, 175 
Ober t r aub l ing ( L K R ) O N 93, 34; F B 95, 
283; 97, 453, 457 (Steinzeit); 100, 255 
— A u e r s t r a ß e 100, 255 
— Frauenholz am H ö h e r h o f b. , 97, 214 
— H f m . ( O M ü . ) 97, 213 
— Patr . G e o r g 94, 30, 74 
— Pf . ( O M ü . ) 95, 192 (Organisat ion) , 
202; 97, 221, 339, 354 f. 
— P r p R 95, 189 (Perchtold der Romär) 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36; 100, 255 
—y Ammann, G r ö p m a i r , Marken ta l l e r 
—> Eisenbahn (Neufahrn, Regensburg) 
Obertrennbach ( E G ; M R Pf . Gangkofen) 
Patr . V i t u s 94, 57, 74 
Ober t rubach ( P E G ) 96, 3 1 2 4 3 1 ( L L ) 
O b e r t r ü b e n b a c h ( R O D ; M R Pf . Roding) 
F B 100, 242 (Steinzeit) 
— Pat r . Petrus 94, 50, 74 
Ober tunding ( G Tund ing D G F ; M R Pf . 
Tund ing) Pat r . K a t h a r i n a 94, 74 
Ober-Ulipoint b. L i t z l d o r f 99, 12 
Oberu l r a in ( K E H ; M R Pf . Neustadt /D. , 
Expos . G ö g g i n g ) Burgkap . 94, 21 
— Patr . Maur i t i u s 94, 44 
Oberumelsdorf ( G Niederumelsdorf K E H ; 
M R Pf . Niederumelsdorf) Pa t r . : J o h . 
Bapt . 94, 35 — Joh . E v , 94, 35 
Oberviechtach ( O V I ) 95, 114; 99, 25 f. 
— A b b . aus P l a n (1589) 96, 337 
— A r b e i t s k r ä f t e i m L d G 97, 77 
—* B ü r g e r - F r e i h e i t e n (1337) 96, 134 
— Gerichtsbarkei t 96, 226, 229 (Amber-
ger Rechtskreis) 
— Ki rchenbau 99, 22 
— M ä r k t e , W o c h e n - u . J ah r - , 96, 134 
— Pa t r . : J o h . Bapt . 94, 34, 74 — H l . 
K r e u z 94, 74 — W a l b u r g a 94, 57, 74 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < N A B 96, 226 f. 
— Stadtrecht < N A B 96, 134, 228 
— Ur te i l e r f ü r Schwarzenfels 96, 2 2 6 4 1 
-> M ü l l e r (Müllner) 
Oberviehbach ( D G F ) Pat r . G e o r g 94, 30, 
74 
Oberwahrberg —>- W a h r b e r g 
Oberwaltenrieth (wohl V O H ) S c h H 91, 
174 
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Oberwa l t ing ( G Esch lbach S R ) P r p . - U n -
tertanen 97, 3 3 8 1 4 2 
Oberwarmensteinach (RT; M R Expos, d. 
P f . F ichte lberg) Patr . Laurent ius 94 ,74 
Oberwattenbach ( L A ; M R Pf . A l t h e i m ) 
Pat r . M a r t i n 94, 44 
Oberwi ldenau ( N E W ) F R 95, 284; 96, 
493 ( G r a b h ü g e l b.) , 502 
— Neumaierhof 96, 502 ( V g F ) 
Oberwinder ing ( G Z i l l h a m W S ) S t E P r p . 
Vogtareuth 97, 210 
O b e r w i n k l i n g ( G N i e d e r w i n k l i n g B O G ) 
Pa t r . : Joh . Bapt. 94, 58, 74 — W o l f -
gang 94, 58, 74 
Oberwinzer —• R M 
Oberwösingen i n Baden 94, 125 ( L i n d -
w u r m ) 
Oberze i t ldorn - * Ze i t l do rn 
Oberzwieselau ( G L i n d b e r g R E G ) S c h l o ß -
garten 92, 218 ( V g F ) 
Obsinger . G e o r g . D r . ^1547^ zR 94. 123 
Ochs, Ochsen: L L 96, 307, 310 
Ochsenhausen ( K r . Biberach .Baden-Wttbg) 
B e n e d . - K l . 97, 1 9 4 6 6 
Ochsenkopf i . Fichtelgeb. 97, 16 
O c h s e n s t r a ß e : S ü n c h i n g 97, 460 (FB) 
Odalricus vicedomus et frater Sigehardus 
(1143) 92, 28 
O d e n w a l d : B / R Stadtgfen von M a i n z 99, 
155 
Oder ( B U L ) Ensd . B / R 95, 14, 99 
Odi l i enbe rg ( E l s a ß ) K l . 94, 48 
Odo von D e u i l 94, 107 
öd ( im Pf is ter ta l ) Ensd . H z m . b. K r e u t h 
95, 124 
— b. Parks te in 95, 210 ( F ü r s t e n w a l d ) 
Öde als H o f N 93, 50 
ö d e w n ü / i Z H , S c h H 9 1 , 62 ,91 (Neuenham-
mer) , 1 5 5 3 0 , 174; — 97, 39 
—• Neuenhammer, ödmühle 
ödenmühl an der Zott, H 91 , 24 
ödenpischeidendorf (zu Eisendorf ös t l . 
E s l a rn g e h ö r e n d ? ) 96, 316 
Odenthal ( G M u g l h o f N E W ) 92, 98 
— Leuchtenberg. Malef iz recht 92, 1 5 0 2 0 2 
ö d g ö t z e n d o r f ( G Garsdor f A M ) Ensd . B / R 
95, 99, 122 
—• Burgersdorf, Gärmersdorf, Götzen-
dorf 
ö d m i e s b a c h b. Teunz ( G Ze in r i ed O V I ) 
96, 327 ( L L Miespach) 
ödmühl(e) S c h H 91, 173; 97, 39 (Neuen-
hammer) 
—* ödenmühl 
öharnperg —• Ahornbe rg 
Ohler , A d a m , Pa l i e r zEnsd. 99, 48 
Ö h r i n g e n (ÖHR, Baden-Wt tbg) Rats t i tu-
la turen 93, 184 
ö l b r u n n b. Ebna th ( G L e n a u K E M ) 96, 
321 ( L L ) 
Ölungen ( O C H ) 99, 201 
ölsbach i m A m t H e i m b u r g 92, 177 
ö l s c h l ä g e r , F r i e d r i c h (1810) K o m e r z i e n -
deputierter zR 100, 1 3 2 4 9 
örlheim, K o n r a d v. (1337) 95, 79 f., 115 
örlheimer, H e r m a n n (1358) 95, 84 
— K o n r a d (1358) 95, 84 
örtel, Ortel u . ä . : dR (1550) z N A B 96, 
227 (örttl) 
— L e o n h a r d 96, 168 (Ortl 1538 I R 
z N A B ) , 185 f. (1524 B g m . z N A B ) 
öschel, Fridel 96, 360 ( L L ) 
Öse , auf dem ( F l N ) 96, 294 ( L L ) 
österlin, Esterlin, österl, Esterl: << N , 
Ratsfam. zR 93, 234, 247, 262, 266 
(Regelform ö s t e r l i n ) 
— Rarbara El i sabeth 93, 249 
— Chr i s toph Jakob —> Esterl(in) 
— C o r d u l a Beate, W w e 93, 241 
— Dan ie l , Schreiner , * zue Wirtburg 
( W ü r z b u r g ? ) 93, 234 
—- El i sabeth < N (oo 1654 M a n n , 1664 
L e i p o l d zR 94, 130 
— Georg (1697—1755) 93, 234 ( I G R zR 
1738), 259 
— J o h a n n : (d. Ä.) B g . u . H d l . z N 93 ,234 
— (d. J.) B g . u . H d l . zR , S tGerAss . 
( f 1702) 93, 234, 272 (dR zR) 
Esterl(in); 100, 64 
— Jus t ina El i sabeth ( * H ä b e r l ) zR 93,235 
— M a r i a Salome 93, 259 
— M i c h a e l ( ö s t e r l ) , Schreiner zR 93, 234 
—> Esterl(in) 
Ö s t e r r e i c h : 94, 89; 97, 228, 233, 277 
— Anle ihen 100, 84, 92, 132 
— Ausgrabungen durch P Rernhard S ta rk 
< S t E 97, 373 
— Rergwerksprodukte u . deren Absatz 
100, 45, 7 1 8 5 , 74 f., 77 f., 84 f. (Berg-
w e r k s p r o d u k t e n - V e r s c h l e i ß d i rek t ion 
— E i n f u h r z ö l l e 97, 113 
— Exulanten 93, 264, 267; 100, 91 
— Gegenreformation 93, 264, 268; 100, 
56 
— Gesandtschaften 92, 202; 100, 75 
— Getreidesperren 100, 32 
— H a n d e l : 97, 96 (Ver t rag mit Bayern 
1853); 100, 11, 1 4 2 3 , 57, 84 
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— Eisen- , 91, 108, 151; 97, 67, 113; 
100, 62; / Bergwerksprodukte 
— Juchten- , 100, 79 
— W e i n - , 91, 108; 100, 95 f. 
— Zinober - , 100, 78 
— Kap i t a l i en , a u s l ä n d i s c h e , i n : 97, 215 
(StE) , 306 (Regensburger Stif ter) 
— Lehenrechte i n Bayern , Schwaben u . 
F t . R 97, 263 f. 
— Reformat ion 93, 268 
— Schu lp lan 97, 200 
— Vasa l l en , Regensburger, i n : 97, 263 
—* (neben den einzelnen B u n d e s l ä n d e r n 
mi t weiteren Verweisen —• K ä r n t e n , 
N i e d e r ö s t e r r e i c h , O b e r ö s t e r r e i c h , Sa lz -
burg , Steiermark, T i r o l , Vora r lbe rg ) 
u . a . : Fregenstein, Glan, Inn , Jaubin-
gen (Jaubing?) , K ö p p a c h , L a n d ob 
der Enns , Leonfeld(en?) , N iede r -
Waldsee , St. Annaberg , S c h ö n b r u n n , 
W a c h a u , W a i d h o f e n , Wal le rsee , W i e n , 
W o l f f s b a c h 
Ö s t e r r e i c h , M k g f e n bzw. Hzge u. E r z -
hzge (s. auch K s . u . K g e ) u. a. 97, 
411 (1228); 99, 149, 156 
— Agnes, M k g f i n ( f p. 1142) 99 , 79, 83 
—. Erns t , M k g f ( f 1075) 99, 153 
— F r i e d r i c h (1286/1330; d. S c h ö n e , 1308 
dt. K g . ) 100, 156 
— F r i e d r i c h , H z g (1527) 100, 166 
—. H e i n r i c h Jasomirgott , M k g f , H z g (Ba-
benberger) 99, 110 
— Johann , Erzherzog (1812) 97, 356 
— K a r l E r z h z g (1660) 99, 3 9 1 3 7 
— L e o p o l d : Liutpold (I. f 994, M k g f d. 
Os tmark ; Babenberger) 99, 129, 
138 f., 149, 163 
— Liutpoldll ( f 1102) 99, 152 
—• L e o p o l d V . v. Babenberg, H z g v. 
Ö s t e r r e i c h u. Ste iermark) 94, 84, 
89, 92 
— L e o p o l d , H z g 100, 11 
— L e o p o l d I . v. Habsburg 98, 2 7 9 4 3 
— L e o p o l d I I I . ( f 1386) 91 , 148 
(Verg le ich mit den Eidgenossen) 
Ö s t e r r e i c h i s c h e Akademie d. W i s s e n -
schaften —* W i e n 
ö s t e r r e i c h i s c h e K a n z l e i 98, 2 7 8 4 0 , 283 
(Kanz le i der Habsbg . Hzge) 
ö s t e r r e i c h i s c h e Zuwanderung nach R e -
gensburg 100, 57 
—• Ös t e r r e i ch (Exulanten) 
Ös t e r r e i ch ob der Enns 93, 227 f. 
—> Aschach ; L a n d ob der Enns 
Ö s t e r r e i c h - U n g a r n : Apotheker 94, 118 
Raab 
Oest r ich i m Rheingau 96, 3 5 4 1 
ö t t e l : 97, 2 4 7 3 6 (OMü. P r p R ) , 349 (1823 
Inhaber d. Sitzgutes Sa l l ach) 
Ot t ing, M a u t 100, 1 4 2 1 
Oett ingen: 92, 193 (Prinzessin Ma th i l de 
c o T T ) 
— Bader u . W u n d a r z t Dieter icus 93, 229 
—»• Eisenbahnen 
Oet t ingen-Wal lers te in , F ü r s t , bayer. I n -
nenminister (1832/37) 96, 19, 21, 49 
O e x l , Chr i s toph Dan ie l (1751) G o l d -
schmied zR 100, 98 
Ofen i . U n g a r n : 93, 202; 94, 136 (Myn-
singer) 
— Klosterf rauen d. Insula L e p o r u m 91, 
27 
Ofenstock: 96, 349 ( L L Wolf Hart der 
Ofenstokch zu Redwicz) 
Offenbach ( O F ) 93, 144 (Gebr. Bernard) 
Offenberg ( D E G ; M R Pf . Neuhausen b. 
Met ten) Burgkap . 94, 31 
— Patr . G e o r g 94, 31, 74 
Offendorf —* Oberoffendorf 
Offenbeck, Hans , E i s e n g r o ß h d l . (1518) u . 
B g . zR 91, 138 (Offenbeckh) 
Offenstetten ( K E H ) , Patr . V i t u s 94, 57, 74 
Offersdorf ( G Rimbach K Ö Z ) F B 95, 279 
(Steinzeit) 
officium villicationis 95, 82 f. (Ensd.) 
O h l a u (Olawa , Ndschles.) 98 ,64 (Czepko) 
Ohornperg u . ä. —• Ahornbe rg 
Olchenreuth (abgeg. S d l . , Lage unbek.) 
96, 360 ( L L ) 
O ldenburg 93, 220, 266, 286; 94, 120 
—• Neuhaus (dR zR) 
Oldenlyba —* L i e b a u 
Olentheim —• E l t h e i m 
O l m ü t z , Rsch. Bruno von Hols te in -Schau-
enburg 98, 229 
O p i t z , M a r t i n (1597/1639), Dich te r 98, 
6 9 2 2 4 , 70, 73, 77, 79 ff.,, 90, 101 ff., 
1 0 5 2 9 1 , 1 0 8 2 9 7 , 109 f., 116, 124, 135, 
1 3 6 3 6 7 , 141, 143, 146—150, 158, 174 
176 
O p p , Got t lob (1730) Handlungsbedienter 
zR 100, 43 
Oppenheim (Rheinl . -Pfa lz) 99, 192 
Oppe rmann : Chr is t ian Paulus , T T L e i b -
arzt (1771/1831) 96, 1 6 1 8 
— H e i n r i c h P a u l , A r z t zR 96, 16 1 8 
— i Septimus Andreas , D r . p h i l . et med. 
zR, 93, 209 
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Oppersdor f ( L K R ; M R Pf . Hainsacker} 
O N 93 5 46 (1201 Opprethsdorf) 
— Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 74 
O r b (nun B a d O r b G N , Hess.) Eisenerzeu-
gung 97, 57 
— Kurma inze r A m t 97, 231 
Orden der deutschen H o s p i t a l b r ü d e r —> 
Deutscher O r d e n 
Orenberg —• Wernberg 
Orgelbauer —> V o g e l 
Or lando d i Lasso, Lassus (1532/94), n ie -
d e r l ä n d . Komponis t ( f M ü n c h e n ) 98, 
1 1 3 3 0 8 
Ornbau ( F E U ) O N 93, 43 (1057 Arenbu-
re) 
Orosius , S c h ü l e r d. h l . August inus (5. Jh . ) 
100, 197 ff. 
O r t , am ( F l N O l s l i n g ) 95, 199 
O r t —»- M a r i a o r t 
Ortenberger —• Artenberger 
Or tenburg ( V O F ) 93, 230, 252, 266 
— Bleiche 100, 65, 116 
—• Geid inger 
Or tenburg , Gfsch . 97, 185 3 0 
— R ä t e —> Berg , Keget , Memminger (v. 
Mämmingen) 
Ortenburg , Gfen v . : 93, 205, 244, 249, 
253, 258, 292 
— El i sabe th v. 99, 80 
— Hartwig (II.) Bsch . - * R i 
— H e i n r i c h I. v. ( f 1241) 99, 82 (Hen-
ricus de Hortenberch) 
Ortl örtel 
Ort lesbrunn ( G Ranzenthal E S B ) V g F 96, 
502 ( H ü g e l g r ä b e r f e l d ) 
Or t l i eb 95, 192, 194 (der Amman) 
Ortner , H e i n r i c h 96, 358 ( L L ) 
Ortnunt —• Zogenreuth 
Ortsnamen i m L K R 93, 25—63 
O r t w e i l b. G r ü n i n g e n (Kt . Z ü r i c h , 
Schweiz) 99, 201 (Otilinwilare) 
Ortwin 95, 91 (Rgbger Minis te r ia le ) 
-> E r l h e i m 
Ortuinnaren —> N e r p i n g 
O s n a b r ü c k (OS, Nds.) 93, 280 
— G e o r g s - M a r i e n h ü t t e 97, 9 6 2 7 
Ospershofen —* Aspertshofen 
Ossel, Ulrich der 96, 377 ( L L ) 
Osseltshausen ( M A I ; M R Pf . A u b. F r e i -
sing) Pat r . B M V 94, 74 
Ossenberger, Math ias , M a l e r 97, 364 (Ge-
m ä l d e z N M ü . ) 
Ossiach ( K ä r n t e n ) , B e n e d . - K l . 95, 54 
— N e k r o l o g 95, 37 ff. 
Ossinger (Be rgN, F rank . A l b ) 97, 18 
Ost , Joh . Georg (1738) zR 93, 128 
Ostbahnen, K g l . pr iv i leg ier ten Ostbahn-
Gesellschaft —* Eisenbahnen 
Ostdeutschland: Apotheker 94, 118 
Osten ( G M a n g o l d i n g , L K R ) F B 97, 461 
Ostendorfer, M i c h a e l (c. 1490—1559) M a -
ler u . Zeichner zR 93, 99, 103, 105 
—. G e m ä l d e i m E r h a r d i - H a u s 96, 53 
—> W e r k e i n Sammlung K r ä n n e r 96, 33 
Ostenhof Unte r i s l ing 
Osterau —• Ostrau 
O s t e r g r ü n ( F l N , G G r a ß l f i n g , L K R ) F B 
F B 100, 245 
Osterham ( G H o f k i r c h e n M A L ; N M ü . 
Sehr. N L i n d h a r t ) 97, 212 
Osterhausen (NMü. Sehr. N L i n d h a r t ) 97, 
212 
Osterhofen ( V O F ) 96, 4 1 4 1 8 ( V o r l ä u f e r 
A l t enmark t ) 
Osterlander, Osterlant(n)er L L : Göczel 
96, 372 
— H e i n r i c h 96, 372 f. 
— Osan 96, 369 
— Rudel, czu Alberstorf 96, 372 
— U l r i c h 96, 372, 375 
Osterloch (nordwestl . K a s t l , N M ) F B 97, 
460 (in der Heinsburg) 
Osterlehen (G P ru t t i ng R O ) S t E P r p . V o g -
tareuth 97, 210 (Osternlehen) 
Ostermayer: Georg (c. 1830 zOIs l ing) 95, 
192 
— Joseph (c. 1830 zOIs l i ng 95, 191 
Oste rwaal ( M A I ) Pat r . B a r t h o l o m ä u s 94, 
26, 74 
Os te rwald , Peter (1744) Ma thema t ik l eh -
rer zS tE 97, 192 
Os te rwick (Hzgt. Rraunschweig) 93, 229 
(Dietrichs) 
Ostfranken, H z g —> F r a n k e n 
Os t ia , Kard ina lbsch . H u g o v. (1208) 97,410 
Ost indien , lu th . Mis s ion 93, 122 
O s t p r e u ß e n 99, 222 (Verger io) 
Ostrau (b. Tr ichenr ich t ) L L 96, 368 (ver-
schrieben Hostrau), 3 6 8 1 1 2 1 (Osterau 
zwischen Weidenthal und Triechen-
rieth) 
—• Oberost rau 
Ostrauer : Kathein, die Ozdrauärin zu Py-
schelstorf (1375) 96, 3 6 7 1 1 2 * 
O s t r ö m i s c h e s Re ich 94, 103 
—* Isaak Angelos 
Ostrofrankus, Chr i s toph H o f mann gen., 
93, 94 (Bened. b. S t E ) 
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